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Nowadays, managerial decisions regarding how to select the company’s 
strategy between a responsive or cost effective manner to serve the customers, 
contributes a lot to a firm's competitiveness. It takes many factors into consideration 
one of which is the sequence of customers to be visited in a logistics system. The 
Travelling Salesman Problem (TSP) is one of the most famous combinatorial 
optimization problems in this area. Optimization of such problem would directly 
affect the total cost and also customer satisfaction level in that system. This study 
aims at proposing a new extension of TSP which is ‘multi-objective-multi-period 
Travelling Salesman Problem with pickup and delivery’ to represent the problem. 
The cost studied in this research is transportation cost associated with travel time. 
Delivery time (the secondary objective in the objective function) is considered as the 
only influential factor on the customer satisfaction. Optimization of the proposed 
model is done using Genetic Algorithm. The proposed model has been tested on data 
collected from a Company from service sector. The applied algorithm has been 
encoded by Matlab software. Final results are given illustrating the validity and 
practicality of the proposed model for different strategies in a company according to 














Dalam dunia hari ini, keputusan pihak pengurusan syarikat berkaitan dengan 
strategi syarikat samada untuk mengambil sikap responsif terhadap pengguna atau 
pun menggunakan pendekatan penjimatan kos terhadap pelanggan mereka.  
Tindakan ini banyak mempengaruhi nilai kompetitif syarikat.  Terdapat banyak 
faktor yang perlu diberi pertimbangan antaranya giliran lawatan ke tempat pelanggan 
terutamanya di bahagian sistem logistik.  Masalah pergerakan penjual merupakan 
salah satu masalah utama yang perlu diberikan perhatian kerana ia akan memberikan 
kesan secara langsung terhadap jumlah kos keseluruhan dan juga akan 
mempengaruhi kepuasan pengguna.  Kajian ini bertujuan untuk mencadangkan 
pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah tersebut.  Faktor kos yang 
dimasukkan dalam kajian ini adalah berkenaan dengan kos pengangkutan yang 
berkadar dengan masa.  Masa yang diambil untuk penghantaran juga telah 
diambilkira dan dianggap sebagai satu-satunya faktor yang mempengaruhi kepuasan 
pelanggan.  Model yang dicadangkan telah dioptimaskan dengan menggunakan 
algoritma genetik.  Selain itu, model ini juga telah diuji dengan menggunakan data 
yang dikumpulkan daripada sebuah syarikat yang terlibat dalam bidang 
perkhidmatan.  Algoritma yang digunakan dalam kajian ini telah dibina dengan 
menggunakan aplikasi Matlab.  Hasil kajian ini telah menunjukkan praktikaliti model 
tersebut terhadap strategi syarikat berdasarkan kepada apa yang dimahukan oleh 
pelanggan. 
  
